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* hybrid: online first, print on request 
* Open Access Publisher:  
„free, worldwide right of access to, and a license to copy, use, 
distribute, transmit and display the work publicly and to make 
and distribute derivative works, in any digital medium for any 
responsible purpose”.  
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* not for profit 
* high standards (content, formal and technical quality) 
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* Publishing programme corresponds to TU Berlin’s subjects covered  
* Author friendly publishing agreements.  
  Authors transfer non-exclusive rights  
   (a) to the publisher 
   (b) to the public (CC BY 4.0) 
* Member of AEUP 
* Member of AG Universitätsverlage (German Assoc. of UPs) 
  e. g. common presentation at Frankfurt Book Fair 
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Annual growth: ca. 50 titles 
25 running series 
 
* Proceedings  
* Anthologies  
* Other scholarly publications 
* Theses only if published as part of a series 
 
2016: 51 titles  
… 35 hybrid (online and print) 
… 14 e-only 
…   2 print (online with embargo) 
… 32 CC BY 
  
Currently in preparation: ca. 20 titles 
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- Cover, title pages, imprint 
- ISBN, ISSN, DOI 
- Formal editing 
- Print production 
- Cataloguing (2 copies in library stock) 
- Deposit copies 
- Transfer metadata to directories, Google Books, Amazon  
- Distribution (book trade, own webshop) 
- Order reprints 
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